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Ab id in  Daver, 21.1.1931
"B ir  sa tıryaz ım ı ne yapacaksın ız?..
Ben büyük adam değilim  k i...”
21.1.1931
ABİDİN DAVER
1886 y ılında  İstanbul’da dünyaya gelm iş 
bulunan yazar ve gazeteci A b id in  Daver, So- 
ğukçeşme Askeri R ü ş tiy e s in d e  okuduktan 
sonra Galatasaray L ise s in den  mezun oldu. 
Daha sonra Sanayii N e fise ’ye devam eder­
ken Matbuat Umum Müdürlüğünde memur 
olan ve bu sıra larda çe ş it li gazetelere yazılar 
yazan Daver, 1908 y ılından  itibaren kendisin i 
tamamen gazetec iliğe vererek, uzun y ılla r 
çeş it li gazete le rdeyazıla ryazd ı.
İlk olarak Tasvir-i Efkâr’da ça lışan Daver 
sırasıy la, Yeni Gün, Tercüman-ı Hakikat, İk­
dam ve Cum huriyet gazetelerinde öze llik le  
den izc ilik  konularında say ıs ız  yazılar yazıp 
"S iv il Am ira l” s ıfa tın ı kazanm ış oldu.
Cum huriyet gazetesinde yazı işleri mü­
dürlüğü görevini de üstlendikten sonra, İs­
tanbul Be led iyesi Neşriyat ve İstatistik Mü­
dürü olan Ab id in  Daver, 1939 y ılında  İstan­
bu l’dan m ille tvekili seç ild i.
Ö lümünden sonra, D en izc ilik  B ankas ı­
nın b ir ş ileb ine  adı verilen Daver’ in yayın lan­
m ış eserlerinden bazıları şunlar: (Kanatların 
Zaferi, Deniz 1932), (Gem i, 1932), (M ü lazı­
mın Romanı, 1936), (Bugünkü, Yarınki İs­
tanbul, Türk Den izc iliğ i, 1947).
Yazıla rıy la  Türk donanm asına ve Türk de­
n izc iliğ ine  büyük hizmetlerde bulunan A b i­
din Daver, 8 Şubat 1954 y ılında  İstanbul’da 
hayata veda etti.
Taha Toros Arşivi
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